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ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЯК 
ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
У статті досліджується вплив податкового навантаження на 
економічний розвиток України. Метою статті є теоретичне обґрунтування і 
розробка методичного підходу до оцінки впливу податкового навантаження на 
економічне зростання. З’ясовано, що рівень податкового навантаження є 
одним з ключових факторів забезпечення економічного зростання в Україні. 
В ході дослідження визначено точки Лаффера і проведено порівняння їх з 
фактичним податковим навантаженням. Виявлені закономірності взаємодії 
податкового навантаження та мультиплікатора економічного зростання 
областей України. 
Використаний у роботі підхід опирається на агреговані вихідні 
статистичні дані: праці (у вигляді заробітної праці); капіталу (у вигляді ка-
пітальних інвестицій); земельних ресурсів (як обсягів використовуваних 
сільськогосподарських угідь);  податків (у вигляді сплачених податкових 
платежів). У зв’язку із недосконалістю статистичної інформації, не 
розглянуто тіньовий сектор економіки і негативну поведінку платників 
податків, зокрема, не враховано  заборгованість по податках і зборах у 
бюджет. Це знижує точність отриманих результатів, але разом з тим такий 
підхід відображає сучасний стан економіки країни і дозволяє накреслити 
перспективні шляхи економічного зростання. 
Ключові слова: виробнича функція, точки Лаффера 1-го і 2-го порядку, 
податкове навантаження, економічне зростання.   
Одинцова Т.М. 
ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
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В статье проведено исследование вопроса влияния налоговой нагрузки на 
экономическое развитие Украины. Целью статьи является теоретическое 
обоснование и разработка методического подхода к оценке влияния налоговой 
нагрузки на экономический рост. Установлено, что уровень налоговой нагрузки 
является одним из ключевых факторов обеспечения экономического роста в 
Украине. 
В ходе исследования определены точки Лаффера и проведено сравнение с 
их фактической налоговой нагрузкой. Выявленны закономерности 
взаимодействия налоговой нагрузки и мультипликатора экономического роста 
на территориях Украины. 
Использованный в работе подход опирается на агрегированные выходные 
статистические данные: труда (в виде заработной труда), капитала (в форме 
капитальных инвестиций), земельных ресурсов (как объемов используемых 
сельскохозяйственных угодий), налогов (в виде уплаченных налоговых 
платежей). В связи с несовершенством статистической информации, не 
рассмотренные теневой сектор экономики и негативное поведение 
налогоплательщиков, в частности, не учтено задолженность по налогам и 
сборам в бюджет. Это снижает точнисть полученных результатов, но 
вместе с тем реально отражает современное состояние экономики страны и 
позволяет прогнозировать экономический рост. 
Ключевые слова: производственная функция, точки Лаффера 1-го и 2-го 
порядка, налоговая нагрузка, экономический рост. 
Odintsova T.M. 
OPTIMIZATION OF TAX LOADING AS A TOOL FOR ECONOMIC 
GROWTH 
The article examines the impact of the tax burden on the economic 
development of Ukraine. The purpose of the article is a theoretical substantiation and 
development of a methodological approach to assessing the impact of the tax burden 
on economic growth. It has been established that the level of tax burden is one of the 
key factors for ensuring economic growth in Ukraine. 
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In the course of the study, the Laffer points were determined and compared 
with their actual tax burden. The patterns of interaction of the tax burden and the 
multiplier of economic growth in the territories of Ukraine are revealed. 
In the work were used statistical data: labor (wages), capital (capital investment), 
land resources (agricultural land), taxes. Not considered the shadow economy. This 
reduces the accuracy of the results obtained. But this approach really reflects the 
current state of the country's economy and allows us to outline the direction of 
economic growth. 
Key words: production function, Laffer points 1 st and 2 nd order, tax burden, 
economic growth. 
 
Постановка проблеми. Економіка України несе на собі складні та 
багатовекторні перетворення, обумовлені історичними подіями. Численні 
реформи не завжди приносили бажаний результат. Певні здобутки 
супроводжувалися низкою невирішених задач. Дослідженнями отриманих 
базових макроекономічних показників, у тому числі і податкових індикаторів 
регулярно і грунтовно займаються науковці. Серед висновків дослідників-
фахівців переважає думка про те, що економіка України функціонує в умовах 
нестабільного фіскального тиску.  
Враховуючи те, що податки по відношенню до економічного росту 
можуть чинити як стимулюючий, так і стримуючий характер, важливим є 
удосконалення існуючих підходів макроекономічного регулювання в сфері 
податків з обов‘язковим дотриманням балансу інтересів між фіскальними 
органами і платниками податків. Особливу актуальність для вирішення даного 
питання має оцінка впливу податків на економіку країни в цілому. Тому, 
розробка та удосконалення методичного інструментарію оцінки впливу 
податкового навантаження на валовий регіональний продукт і обсяг сплачених 
податкових платежів відповідає найважливішим потребам сучасної української 
економіки. А, комплексний підхід до вивчення взаємозв‘язку фіскальної 
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політики і основних макроекономічних індикаторів (курс національної валюти, 
ставки податків, рівень інфляції та інші) дозволять уточнити пріоритети 
податкової політики та обгрунтувати можливі перспективні напрямки 
формування сучасної української економіки.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі податкового 
навантаження присвячені праці широкого кола зарубіжних і вітчизняних 
науковців. Започаткував теоретичні та прикладні основи цього напряму 
американський економіст Артур Лаффер (Arthur Betz Laffer) [1, 2]. 
Результативні дослідження мали такі науковці, як Ю.Ш. Ананіашвілі, В. Папава 
[3], Є.В. Балацький [4], А.Б. Гусев [5], М.О. Какауліна [6], Ю.Н. Іванова [7]. 
Серед вітчизняних вчених, проблеми впливу податкового навантаження на 
економічне зростання досліджували О.Є. Сушкова [8], П. Твердохліб [9], О.Р. 
Голубник [10], Е. Романюта [11] та інші. Публікації вчених з даної тематики 
присвячені теоретичному обґрунтуванню концепції кривої Лаффера, вивченню 
різних методів визначення точок Лаффера та оцінці податкового навантаження. 
Певна частина дослідників наголошують на зниженні податкового 
навантаження, що в свою чергу стане основою подальшого зростання 
виробництва і збільшення податків. На думку інших дослідників така тенденція 
подій не є очевидною, залишається дискусійною і потребує подальшого 
дослідження.  
Тому актуальним є наукове вивчення питань оптимального податкового 
навантаження та його впливу на економічне зростання і збільшення податкових 
платежів. 
Мета статті полягає у висвітленні теоретичних і методичних аспектів 
формування податкового навантаження в економіці України, визначення та 
обґрунтування його оптимального рівня, а також впливу на економічне 
зростання.  
Виклад основного матеріалу. Сучасна економічна думка в питаннях 
податків оперує тезою, що рівень податкового навантаження повинен 
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формувати баланс фінансових інтересів держави і платників податків. Оскільки 
в економіці країни існує значна диференціація регіонів за рівнем розвитку, 
значення має саме індивідуальний підхід до визначення величину податкового 
навантаження, який би забезпечив позитивну динаміку економічного розвитку і 
достатній рівень податкових надходжень за певний період часу. 
Для вирішення цього завдання був проведений аналіз фіскальних 
коефіцієнтів економіки України на основі наявної у відкритому доступі 
статистичної інформації за десятирічний часовий інтервал. Як відомо, такий 
інтервал достатній для отримання достовірних результатів. До розрахунків було  
взято основні економічні фактори: працю (у вигляді заробітної праці), капітал 
(у вигляді капітальних інвестицій), земельні ресурси та податкове 
навантаження на виробництво. 
В основі даного аналізу лежить припущення, що сумарний обсяг 
податкових надходжень до бюджету країни залежить від рівня податкового 
навантаження (Т). Функціональний взаємозв‘язок між виробничою і 
фіскальною кривою розглянув Є.В. Балацький [4] (рис. 1).  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
Y - валовий регіональний продукт, Q - податкові надходження,  
T* ,T** - точки Лаффера, ВК - виробнича крива, ПК - податкова крива. 
Рис. 1. Положення точок Лаффера на виробничій і податковій кривих 
Джерело: [4]. 
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Балацький Є.В. довів, що кожній із залежностей валового регіонального 
продукту (ВРП) і сумарному податковому надходженню (G) відповідає певна 
точка Лаффера. В моделі Лаффера такі точки названі відповідно точками 
першого (Т*) і другого (Т**) порядку. Ця залежність виражається нелінійною 
функцією. Відповідно, на початковому етапі по мірі підвищення податкового 
навантаження зростає і валовий регіональних продукт (ВРП) і обсяги 
податкових доходів (G).  В точці Лаффера 2-го порядку, (податкова крива на 
рис. 1), податкові надходження досягають максимуму і далі починають 
скорочуватися. Точка Лаффера першого порядку (Т*), що відповідає 
максимуму ВРП, чисельно завжди буде меншою (на рисунку знаходиться 
лівіше на осі абсцис, ніж точка Лаффера другого порядку). Отже, максимальний 
обсяг ВРП досягається при значенні не максимального податкового 
навантаження. А, максимальне податкове навантаження, яке забезпечує 
максимальні податкові надходження до бюджету маємо коли ВРП вже починає 
зменшуватися. Це означає, що на проміжку між точками Лаффера першого (Т*) 
і другого (Т**) порядку збільшення податкових надходжень можливе і при 
відносному зменшенні виробництва. 
Визначення точок Лаффера і їх співставлення з фактичним податковим 
навантаженням дозволяє оцінити ефективність податкової політики країни і 
окреслити подальші шляхи її удосконалення. Простота вирахувань і 
наглядність отриманих результатів роблять цікавою пропоновану модель для 
апроксимації податкової системи України. Слід зауважити, що в ідеальному 
варіанті податкова політика держави мусить бути такою, щоб посилення 
податкового навантаження не підривало економічного розвитку країни чи 
регіону. 
Сутність взаємозв‘зку податкового навантаження і надходжень до 
бюджету може бути розкрито у вигляді двох основних положень: 
 1) певне зниження податкового навантаження стимулює виробництво; 
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2) зменшення податкового навантаження може привести до скорочення 
обсягів бюджетних доходів, але таке скорочення має тимчасовий характер.  
Ці тенденцію відображають криві на моделі Лаффера (рис. 1).  
Щоб дослідити взаємозв‘зок податкового навантаження і економічного 
зростання потрібно визначити точки Лаффера опираючись на статистичні дані. 
Для кількісного визначення точок Лаффера найбільш широко вживаною на 
практиці є трьохфакторна модель Є.В. Балацького [4]. Дана модель 
відрізняеться від традиційної виробничої функції Кобба-Дугласа тим, що в ній 
додатково враховується показник податкових надходжень. Вона представлена 
двома виробничо-інституціональними функціями наступного вигляду: 
Y = γDL
TbTa )(  K Tdc )(  ;      (1) 
Q = γTDL Tba )(  K Tdc )(  ;      (2) 
де 
Y – виробництво (обсяг валового продукту ВВП або ВРП); 
D – трендовий оператор (функція, залежна від часу); 
L – праця (зарабітна плата зайнятих в економіці працівників); 
К – капітал (капітальні інвестиції); 
γ, a, b, c, d – параметри, оцінювані статистично на основі ретроспективних 
динамічних рядів; 
Q – податкові надходження (податки, збори і інші обов‘язкові 
надходження у консолідований бюджет); 
Т – податкове навантаження (частка податкових надходжень у ВВП або 
ВРП, Т = Q/ Y).  
Обидві функції (1) і (2) досить виразно ілюструє Рис. 1. При Т = 0, ВРП 
дорівнює деякій початковій величині, а надходження до бюджету відсутні Q = 
0. Показники Y і Q із зростанням Т починають збільшуватися, досягаючи 
максимального значення у точках Лаффера 1 і 2 порядку. Далі починається 
зменшення величин Y і Q. Головною ідеєю фіскального аналізу на базі 
виробничо-інституціональних функцій (1) і (2) є визначення взаємного 
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розположення точок Лаффера 1-го і 2-го роду та порівняння їх з фактичним 
податковим навантаженням. Точка Лаффера 1-го роду Т* виражає максимум 
виробничої кривої (рис.1), тобто dY/Dt = 0. Звідси:  
T* = -
)lnln(2
lnln
KdLb
KcLa


.      (3) 
Точка Лаффера 2-го роду відповідає максимуму податкової кривої (dQ/Dt 
= 0). Звідси: 
T**=
)lnln(3
)lnln()lnln(3)lnln(
KdLb
KcLaBKdLbKcLa


.   (4) 
Слід відмітити, що у формулі (4) з двох значень обирається найбільше, 
що і є точкою максимуму податків.  
Разом з тим, можна погодитися з думкою науковців про те, що дані 
функції (3) і (4), лише частково задовільняють постулат концепції Лаффера [3]. 
Головний їх аргумент - до розрахунків беруться лише показники капіталу та 
праці, а для отримання результатів їх впливу на економіку необхідний тривалий 
часовий період. 
В дослідженнях вченої М.О. Какауліної є спроба удосконалити дані 
формули. Розрахунок пропонується доповнити показником обсяг земельних 
ресурсів, після чого формули точок Лаффера 1-го і 2-го порядку мають 
вигляд[3]: 
Т* = – 
2
1
* 
MnKdLb
KcLa
lnlnln
mlnMlnln


      (5) 
T** = 


 
)(3
)()(32)(
nMdKbL
mMcKaLBnMdKbLcKmMaL


  (6) 
де 
Т*, Т** - Лаффера 1-го порядку і 2-го порядку; 
L - заробітна плата; 
K - капітальні інвестиції; 
M - земельні ресурси; 
a, b, c, d, m, n,  B - економетричні параметри виробничої функції області.  
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У попередньому дослідженні [12] доведено, що побудова трьох-
факторних виробничих функцій економічних систем з високим інноваційним 
потенціалом на основі факторів заробітної праці, капітальних інвестицій і 
земельних ресурсів не повністю відображає формування валового 
регіонального продукту і надходження податкових платежів. Для нівелювання 
цього недоліку формули (5) і (6) доповнені ресурсом інноваційного потенціалу, 
після чого виробничо-інституціональна функція набрала вигляду: 
Т* = – 
2
1
* 
IkMnKdLb
KcLa
lnlnlnln
ilnImlnMlnln


     (7) 
T** = 


 
)(3
)()(32)(
kInMdKbL
iImMcKaLBkInMdKbLiImMcKaL


. (8) 
де 
Т*, Т** - Лаффера 1-го порядку і 2-го порядку; 
L - заробітна плата; 
K - капітальні інвестиції; 
M - земельні ресурси; 
I - витрати на інноваційну діяльність; 
a, b, c, d, m, n, i, k, B - економетричні параметри виробничої функції області.  
 
За допомогою даних формул та вихідної статистичної інформації за 10 
років функціонування економіки України (табл. 1) на основі чотирьох 
факторної виробничо-інституціональної функції (табл. 2) розраховані 
статистично оцінювані параметри (a, b, c, d, m, n, i, k,B ), що і стали основою  
визначення точок Лаффера 1-го і 2-го роду. 
Таблиця 1 
Вихідна інформація по Україні  
для побудови матриці розрахунків точок Лаффера 
Роки 
ВРП (Y) 
з 
урахува
нням 
інфляції 
Зарабітна 
плата (L) з 
урахуванн
ям 
інфляції 
Капиталь
ні 
інвестиції 
(K) з 
урахуванн
ям 
Площа 
сільгосп.з
емель (G) 
з 
урахуванн
ям 
Інновацій-
ні витрати 
(І) з 
урахуванн
ям 
інфляції 
Податкові 
платежі 
(Q) з 
урахуванн
ям 
інфляції 
Фактичне 
податкове 
навантаже
ння (Т) з 
урахування
м інфляції 
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інфляції інфляції 
2007 586914 227173 115508 36754 4811 98136 0,167 
2008 737213 284904 145128 36604 6004 115407 0,156 
2009 807555 322980 91506 36555 6790 151914 0,188 
2010 951291 395038 166134 36488 7756 181339 0,191 
2011 1207865 462934 227412 36483 8193 233053 0,193 
2012 1353521 565300 272442 36481 9587 268386 0,198 
2013 1459882 604730 256690 36395 10441 331393 0,227 
2014 1369210 530649 189318 36418 8700 236873 0,173 
2015 1431637 487403 196628 36417 9096 170365 0,119 
2016 2037034 714574 306216 36452 9355 459901 0,226 
Джерело: Складено автором на основі Статичного збірника Регіони України, 2007 -2016р.р. 
 
 
Таблиця 2  
Економетричні параметри виробничо-інституціональної функції 
економічної системи України 
t nY T*lnL T2*lnL T*lnK T2*lnK T*lnI T2*lnI T*lnM T2*lnM 
1 13,2826 2,0597 0,3440 1,9467 0,3251 1,7555 0,2932 1,4159 0,2365 
2 13,5106 1,9593 0,3057 1,8541 0,2892 1,6392 0,2557 1,3572 0,2117 
3 13,6018 2,3848 0,4484 2,1477 0,4038 1,9752 0,3713 1,6588 0,3118 
4 13,7656 2,4614 0,4701 2,2959 0,4385 2,0064 0,3832 1,7106 0,3267 
5 14,0044 2,5178 0,4859 2,3806 0,4594 2,0274 0,3913 1,7391 0,3357 
6 14,1182 2,6225 0,5193 2,4780 0,4906 2,0799 0,4118 1,8153 0,3594 
7 14,1939 3,0219 0,6860 2,8274 0,6418 2,3840 0,5412 2,1005 0,4768 
8 14,1297 2,2805 0,3945 2,1022 0,3637 1,8170 0,3143 1,5693 0,2715 
9 14,1743 1,5585 0,1855 1,4505 0,1726 1,2498 0,1487 1,0665 0,1248 
10 14,5270 3,0464 0,6885 2,8548 0,6452 2,3738 0,5365 1,2984 0,1844 
11 32,18 -20,44 -0.47 -12,14 76,79 -2,30 
-
120,01 
31,80 12,60 
Коефіцієнти B a b c d i k m N 
Значення 16,07 -13,68 144,00 57,21 -308,0 -33,43 135,52 -21,33 58,27 
Статистичні 
параметри 
R
2
 = 0,985; F = 46,35; N = 10 
Джерело: Розраховано автором на основі табл. 1. з використанням функції Лінейн в Exel. 
 
За формулами (7) і (8) розраховуються точки Лаффера (Т*) і (Т**):  
L = 13,48; K = 12,63; М = 10,52; І = 5,74. 
T* = -184,3 +722,6 -351,7 -122,4 / 2(1941.1 - 3890 ,3 +1425,7 +334,5)= 64,2 / 
377,4= -0,17;  T** = (√4122 – 9097) + 64,2 = 134,7 / - 566,1 = -0,238. 
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За умовами чотирьох факторної виробничої функції, вирахування 
потенційного валового регіонального продукту і обсягів податкових 
надхаджень здійснюється за удосконаленими формулами [4, 5, 6]: 
   (9) 
  (10) 
де 
Y - розрахунковий валовий регіональний продукт; 
a, b, c, d, m, n, i, k, B - економетричні параметри виробничої функції області; 
Т – податкове навантаження; 
L - заробітна плата; 
K - капітальні інвестиції; 
M - земельні ресурси; 
I - витрати на інноваційну діяльність; 
Q - розрахункове податкове навантаження. 
Для проведення аналізу позначимо показники можливих обсягів ВРП і 
податкових надходжень (ВРП* і ВРП**,  Q* і Q**) при умові застосування 
податкового навантаження на економіку України на рівні розрахованих точок 
Лаффера 1-го і 2-го роду. В результаті отримуємо:  
ВРП* = 3503401 – 1173352 – 10401 – 16472 = 2333176. 
ВРП** = 3503421 – 1173352 – 9543 – 16476 = 2304050. 
Q* = 233033 + 42480 – 10846 – 3078 = 251589. 
Q** = 833167 – 279045 – 2269 – 3915 = 547938.  
Отже, отримані дані дозволяють стверджувати, що зниження податкового 
навантаження з 22,6 % до 17 % не спричиняє зменшення ВРП, а навпаки ВРП 
зростає з 2037034 до розрахункового в розмірі 2333176 млн грн., або на 14,5 %. 
Таке явище можна пояснити класичними макроекономічними законами. За 
рахунок зниження податкового навантаження відбувається скорочення 
тіньового бізнесу, покращення податкової поведінки платників і, відповідно, 
зростання виробництва. При подальшому підвищенні податкового 
навантаженні до 23,8%, яке перевищує фактичне навантаження на 1,2 %, 
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починається скорочення обсягу виробництва, разом з тим податкові 
надходження зростають на 10 %, що відповідає концепції А. Лаффера. Таким 
чином, найбільш перспективне функціонування економіки України відбуватися 
у проміжку податкового навантаження між 17 і 23,8 відсотками. 
Висновок. На формування валового регіонального продукту і обсягу 
податкових надходжень чинить вплив сукупність багатьох зовнішніх і 
внутрішніх факторів. В числі базових виступають національні ресурси у складі 
капіталу, праці, сільськогосподарських земель, інноваційного потенціалу. У 
свою чергу, валовий регіональний продукт формується під дією податкового 
навантаження. Проведене дослідження впливу податкового навантаження на 
економічну систему регіонів України у контексті концепції А. Лаффера 
дозволяє стверджувати що зниження податкового навантаження не є панацеєю 
для стимулювання економічного розвитку. Індивідуальна оптимізація 
податкового навантаження регіонів України з врахуванням їх ресурсного 
потенціалу дозволяє отримати баланс інтересів та сформувати тенденцію 
економічного розвитку й забезпечити достатні обсяги податкових надходжень. 
Подальше удосконалення концепції А. Лаффера та її адаптування до 
особливостей української економічної системи формують перспективи 
інноваційного макроекономічного управління. 
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